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「心
に
わ
き
出
る
美
し
い
言
葉
」
大
学
宗
教
主
任
佐
々
木
勝
彦
詩
篇
、
第
四
五
章
二
節
こ
こ
ろ
で
う
っ
く
こ
と
ば
2
心
に
わ
き
出
る
美
し
い
言
葉
し
ぉ
ぅ
ま
え
う
た
わ
た
し
の
つ
く
る
詩
を
、
一-
の
前
で
歌
お
う
し
た
も
の
か
ひ
と
ふ
で
わ
た
し
の
一古
を
す
み
や
か
に
物
書
く
人
の
筆
と
し
て
っ
い
最
近
、
ル
夕
-
著
『
心
に
わ
き
出
る
美
し
い
言
葉
』
（金
子
晴
勇
訳
、
教
文
館
）
と
い
う
書
物
が
出
版
さ
れ
、
読
む
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
今
日
は
こ
の
本
の
内
容
で
は
な
く
、
そ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
詩
一扁
四
五
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
詩
篇
と
は
、
神
殿
な
ど
で
実
際
に
歌
わ
れ
た
歌
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
詩
四
五
・
一
の
記
録
が
示
唆
し
て
い
る
と
お
り
で
す
。
こ
の
詩
篇
の
内
容
は
、
同
じ
一
節
に
「愛
の
歌
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
、
二
節
以
下
の
歌
詞
か
ら
、
「王
」
と
「王
妃
」
の
結
婚
を
祝
う
歌
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
詩
篇
は
「詩
篇
中
た
だ
ひ
と
っ
一不
教
的
で
な
い
叙
情
詩
の
例
」
（A
・
ヴ
ァ
イ
ザ
ー
）
と
言
わ
れ
、
宮
廷
歌
人
が
王
の
結
婚
式
に
際
し
て
作
詞
朗
唱
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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こ
の
こ
と
か
ら
い
く
っ
か
の
問
題
が
生
じ
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
で
は
こ
の
王
と
は
一
体
誰
の
こ
と
な
の
か
と
い
う
歴
史
学
的
な
疑
問
、
あ
る
い
は
「祈
り
」
の
歌
で
あ
る
は
ず
の
詩
篇
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
世
俗
的
な
歌
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
、
さ
ら
に
、
七
節
に
お
い
て
、
「神
よ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
王
で
あ
り
、
こ
れ
は
聖
書
の
創
造
信
仰
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
宗
教
的
な
疑
問
な
ど
で
す
。
実
在
の
王
と
し
て
は
、
ソ
ロ
モ
ン
や
ァ
ハ
ブ
等
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
の
説
も
聖
書
の
中
に
決
定
的
証
拠
は
見
い
だ
せ
ま
せ
ん
。
宗
教
的
な
疑
問
に
っ
い
て
は
、
「メ
シ
ア
論
的
に
理
解
さ
れ
た
」
と
い
う
説
明
が
一
般
的
で
す
。
こ
の
「メ
シ
ア
」
に
っ
い
て
、
皆
さ
ん
の
読
ん
で
い
る
『
新
共
同
訳
聖
書
』
の
「用
語
解
説
」
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
「『
油
注
が
れ
た
者
』
の
意
で
、
旧
約
聖
書
で
は
三
九
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ェ
ル
で
は
『
王
』
（サ
ム
下
二
・
四
）
『
祭
司
』
（出
二
九
・
七
）
が
、
就
任
式
の
と
き
に
油
を
注
が
れ
た
。
後
に
『
油
注
が
れ
た
者
』
は
、
正
し
い
治
世
を
も
っ
て
国
を
治
め
る
理
想
的
存
在
を
示
す
ょ
う
に
な
り
（イ
ザ
一
一
・
一
一
〇
）、
さ
ら
に
神
の
決
定
的
な
救
い
を
も
た
ら
す
『
救
い
主
』
を
指
す
ょ
う
に
な
っ
た
。」
詩
四
五
・
八
に
は
、
「神
に
従
う
こ
と
を
愛
し
、
逆
ら
う
こ
と
を
憎
む
あ
な
た
に
、
神
、
あ
な
た
の
神
は
油
を
注
が
れ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「油
を
注
が
れ
」、
祝
福
さ
れ
た
王
は
、
「真
実
」
と
「義
」
と
「公
平
」
を
も
っ
て
治
め
、
「邪
悪
」
を
憎
み
、
虐
げ
ら
れ
た
者
を
保
護
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
（詩
七
二
・
一
四
、
一
二
一
四
を
参
照
）。
し
た
が
っ
て
こ
の
詩
篇
四
五
で
歌
わ
れ
て
い
る
王
の
姿
も
、
イ
ス
ラ
ェ
ル
王
国
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時
代
の
「王
の
理
想
像
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
二
つ
の
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
ひ
と
っ
は
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
「王
妃
」
つ
ま
り
「花
嫁
」
と
は
だ
れ
の
こ
と
か
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
っ
は
、
イ
ス
ラ
ェ
ル
に
そ
の
よ
う
な
「理
想
的
な
王
」
は
本
当
に
い
た
の
か
と
い
う
間
い
で
す
。
イ
ス
ラ
ェ
ル
の
歴
史
は
、
こ
の
「理
想
的
な
政
治
」
か
ら
ほ
ど
遠
く
、
預
言
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
そ
の
現
実
を
鋭
く
批
判
し
、
ホ
セ
ア
は
王
制
自
体
の
廃
絶
を
預
言
し
（ホ
セ
一
〇
・
一
五
）
、
イ
ザ
ヤ
は
理
想
的
な
王
の
到
来
を
将
来
に
託
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
そ
の
「花
嫁
」
も
、
現
実
の
イ
ス
ラ
ェ
ル
と
い
う
よ
り
も
、
来
る
べ
き
イ
ス
ラ
ェ
ル
あ
る
い
は
「花
婿
」
の
到
来
す
る
都
「シ
オ
ン
（ェ
ル
サ
レ
ム
）」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
大
切
な
の
は
、
こ
の
時
点
で
、
っ
ま
り
旧
約
聖
書
の
中
で
、
「王
」
も
「王
妃
」
も
、
そ
れ
ゆ
え
「花
婿
」
も
「花
嫁
」
も
、
隠
喩
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
新
約
聖
書
に
も
メ
シ
ア
と
そ
の
花
嫁
と
い
う
隠
喩
が
み
ら
れ
ま
す
（マ
タ
イ
九
・
一
五
、
二
二
・
九
、
二
五
・
一
〇
）。
こ
こ
で
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
「解
説
」
の
続
き
を
読
む
と
、
こ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
「新
約
時
代
の
人
々
は
政
治
的
解
放
を
も
た
ら
す
メ
シ
ア
を
待
望
し
て
い
た
が
、
イ
ェ
ス
は
そ
れ
を
拒
否
し
、
十
字
架
の
死
に
よ
っ
て
人
々
を
罪
か
ら
救
う
メ
シ
ア
で
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
。
新
約
聖
書
は
、
イ
ェ
ス
が
こ
の
意
味
の
メ
シ
ア
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
イ
ェ
ス
に
『キ
リ
ス
ト
（メ
シ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
）』
と
い
う
名
称
を
付
し
た
（マ
夕
イ
一
・
一
、
一
六
・
一
六
）」。
こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
と
メ
シ
ア
は
同
じ
意
味
で
す
が
、
そ
の
内
容
理
解
の
点
で
ュ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
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ト
教
は
違
っ
た
の
で
す
。
同
じ
く
「油
注
が
れ
た
者
」
を
待
ち
望
み
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は
「十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
イ
ェ
ス
」
に
お
い
て
、
旧
約
聖
書
の
メ
シ
ア
到
来
の
約
束
が
実
現
さ
れ
た
と
考
え
ま
し
た
。
詩
篇
四
五
そ
れ
自
体
は
旧
約
聖
書
の
中
に
あ
り
、
ュ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
も
，メ
シ
ア
」
の
到
来
に
っ
い
て
語
る
メ
シ
ア
詩
篇
」
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
そ
の
約
束
は
、
十
字
架
に
か
か
り
復
活
さ
れ
た
あ
の
「イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
（メ
シ
ア
）」
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
た
結
果
、
「王
妃
」
で
あ
り
「花
嫁
」
で
あ
る
パ
ー
ト
ナ
I
も
「新
し
い
ェ
ル
サ
レ
ム
」
つ
ま
り
「教
会
」
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
詩
篇
四
五
は
イ
ス
ラ
ェ
ル
の
歴
史
を
背
景
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
解
釈
に
は
初
め
か
ら
「比
喩
的
解
釈
法
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
最
後
に
も
う
一
度
、
詩
篇
四
五
を
読
ん
で
、
「メ
シ
ア
的
解
釈
」
の
意
味
を
味
わ
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
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